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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsep diri 
dengan kemampuan komunikasi interpersonal pada remaja di Panti Asuhan Yatim 
Putri Aisyiyah  Yogyakarta. 
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan metode korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja di Panti 
Asuhan Yatim Putri Aisyiyah  Yogyakarta yang berjumlah 38 remaja. Data dalam 
penelitian ini diperoleh dengan menggunakan skala konsep diri dan skala 
kemampuan komunikasi interpersonal. Untuk menguji validitas skala digunakan 
rumus product moment dari Pearson dan uji reliabilitas skala digunakan rumus 
Alpha Cronbach. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan 
analisis deskriptif dan analisis inferensial. 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif antara konsep diri 
dengan kemampuan komunikasi interpersonal pada remaja di Panti Asuhan Yatim 
Putri Aisyiyah  Yogyakarta. Harga koefisien korelasi sebesar 0.639 menunjukkan 
harga positif pada korelasi, yang menunjukkan bahwa konsep diri memberikan 
kontribusi terhadap kemampuan komunikasi interpersonal pada remaja di Panti 
Asuhan Yatim Putri Aisyiyah  Yogyakarta sebesar 40.9%. Berdasarkan hasil 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan semakin baik konsep diri yang dimiliki 
remaja, maka  semakin tinggi pula kemampuan komunikasi interpersonal pada 
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